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ABSTRAK
ABSTRAK
Anthology/omnibus film merupakan kumpulan film yang terdiri dari beberapa film pendek, dan di ikat dalam
satu tema, lalu saya aplikasikan pada Luka yang bertema penyakit kejiwaan, dengan tiga cerita dan tiga
sutradara.
 Untuk lebih jauh membahas Anthology film tentang penyakit kejiwaan dengan judul Luka â€œTriple
Threatâ€•, yang membahas tentang bebagai masalah kejiwaan yang jarang diketahui banyak orang. Maka
dari itu, film ini bisa sebagai pembelajaran bagi seseorang untuk menyikapi para penderita mental
disorder(penyakit kejiwaan)
Dalam Film ini penulis berperan sebagai produser. Sebagai seorang produser yang bertanggung jawab di
dalam produksi ini harus mampu mengemban tugas mulai dari mulai pra produksi hingga paska produksi.
Karena produser merupakan pimpinan tertinggi dalam sebuah produksi.
Luka â€œtriple threatâ€• memiliki banyak potensi yang besar untuk diterima oleh khalayak masyarakat
sebagai Film yang menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya memberikan pesan
sosial dan pesan moral kepada masyarakat, diharapkan masyarakat yang melihat film ini dapat menyadari
bahwa kehadiran mereka sangat nyata dan kita bisa memberikan perlakuan yang semestinya.
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ABSTRACT
Anthology / omnibus film is a feature  films that consist of several short films, and tied in a single theme, and I
apply to the wound on the theme of mental illness, with three stories and three directors. 
 	 To further discuss the Anthology films about mental illness titled Luka "Triple Threat", which discusses the
kinds of mental health problems are rarely known to many people. Therefore, the film can be a lesson
learned for someone to respond to people with mental disorder (mental illness) 
In this film the authors act as producer. As a producer in charge of production should be able to carry out
tasks ranging from start pre-production to post-production. Since the producer is a top leader in the
production. 
Luka "triple threat" has a lot of great potential to be accepted by the audience as the entertaining film and
provide information to the public, particularly to social and moral message to the public, it is expected that
people see this film can realize that their presence is very real and we can provide proper treatment.
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